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En la presente investigación se pretendió analizar y demostrar la correlación entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, así como también 
identificar la distribución predominante de estrategias de aprendizaje y el nivel de 
rendimiento académico que poseen los estudiantes. Esta investigación cuantitativa 
no experimental de diseño transversal correlacional trabajó con una muestra no 
probabilística o dirigida, contando con 100 estudiantes de ambos sexos, del nivel 
secundario de la Institución Educativa Particular Milleniun.  
El instrumento utilizado fue la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA), la cual 
fue validada mediante criterio de expertos y posteriormente por estadísticos como 
el Coeficiente V de Aiken (V= 0.86), para determinar la confiabilidad se aplicó el 
coeficiente de Alfa de Cronbach (α = 0.898). Los resultados obtenidos demuestran 
que existe una correlación positiva alta (r = 0,89) entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento en las diferentes áreas académicas. En cuanto a los 
niveles predominantes en las estrategias de aprendizaje, se halló una prevalencia 
del nivel medio y bajo en sus cuatro dimensiones (adquisición, codificación, 
recuperación y apoyo al procesamiento de la información). Además los estudiantes 
presentaron según el enfoque formativo un rango “B – En proceso” de rendimiento 
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The present research aimed to analyze and demonstrate the correlation between 
learning strategies and academic performance, as well as to identify the 
predominant distribution of learning strategies and the level of academic 
performance that students possess. This non-experimental quantitative research of 
correlational cross-sectional design worked with a non-probabilistic or directed 
sample, with 100 students of both sexes, from the secondary level of the Millennium 
Private Educational Institution. 
The instrument used was the Learning Strategies Scale (ACRA), which was 
validated by expert criteria and later by statistics such as Aiken's V Coefficient (V = 
0.86), to determine the reliability the Cronbach's Alpha coefficient was applied (α = 
0.898). The results obtained show that there is a high positive correlation (r = 0.89) 
between learning strategies and performance in the different academic areas. 
Regarding the predominant levels in the learning strategies, a prevalence of the 
medium and low level was found in its four dimensions (acquisition, coding, retrieval 
and support for information processing). In addition, the students presented, 
according to the training approach, a rank "B - In process" of academic performance 











En la actualidad el área educativa se incluye como uno de los aspectos 
primordiales que intervienen en el desarrollo y progreso de la sociedad. 
Considerado ente principal en las áreas académicas, sociales y 
gubernamentales. Los motivos para su estudio no son limitadas, ya que debería 
surgir el interés por comprender las relaciones que se encuentran alrededor del 
proceso de educación y aprendizaje. Desde el enfoque de la psicología 
cognoscitiva, se hace posible deliberar sobre lo importante que son las estrategias 
de aprendizaje; ya que actualmente ha surgido mucho interés en la asociación 
que podría existir entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
(García, 2013, Bustamante, 2016, Rojas, 2017). 
Según la UNESCO (2017), nos encontramos cerca de una crisis educativa 
mundial, siendo que más de 617 millones de niños y adolescentes, no son 
capaces de leer una frase sencilla o de realizar cálculos básicos. Tal y como se 
confirma por la OCDE (2016) y Velasco (2016), mediante los resultados arrojados 
por la evaluación PISA, los países de Indonesia, Qatar, Jordania, Túnez, Albania 
y Kazajistán, tuvieron los peores resultados respecto al desempeño académico, 
algo similar se evidencia en los resultados de los países latinoamericanos como 
Perú, Colombia, Brasil y Argentina (PISA, 2016); puesto que el rendimiento 
escolar se encuentra por debajo de los estándares mundiales.  
Algendones (2019), destacó en su estudio que nuestro país cuenta con un 
porcentaje alto de estudiantes de aproximadamente 15 años de edad no llegan al 
promedio estipulado por la OCDE, pues se evidencia un nivel bajo en rendimiento 
escolar en algunos cursos (matemáticas, 75%, lectura, 60%).  
Según el ranking World Economic Forum (2013) en el bajo rendimiento en los 
países latinos, el Perú se encuentra en un porcentaje de 19.7% a diferencia de 
Argentina, Brasil y Colombia. Por ello Román (2013), manifiesta que el bajo 
rendimiento en los estudiantes tiene como efecto proyectos de vida estancados, 
deserción escolar, carencia de habilidades esenciales en la población, para el 
desarrollo económico y personal (ser conformistas, sin aspiraciones, etc.), así 
mismo Quevedo y Yamunaque (2015), señalan que en la actualidad los escolares 
no hacen uso de las estrategias de aprendizaje, ya que se muestran renuentes al 
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estudio por diversos factores, como por ejemplo el ser solo oyentes pasivos en el 
proceso de enseñar y aprender, algo que menciona Izquierdo (2017), es que 
dentro de los aspectos del desarrollo de enseñar y aprender, se encuentra la labor 
de un docente como orientador y conductor para con los estudiantes, entonces 
dependerá de la estimulación y esfuerzo de aprendizaje de los propios alumnos, 
mediante la aplicación de técnicas y estrategias como recursos colaborativos para 
aprender y sobresalir académicamente. 
Teniendo en cuenta también las puntuaciones obtenidas de la ECE, según Mejía 
(2018), en donde los escolares experimentaron un escaso progreso en su 
desempeño escolar los bajos estadísticos sitúan a Piura como la región con 
mayor presencia de dificultad en Ciencia y Tecnología, Comprensión Lectora y 
Matemática. Lo que nos brinda como punto de partida que los estudiantes no 
cuentan con el desarrollo ideal en las asignaturas evaluadas: comprensión 
lectora, ciencia y tecnología y matemática. (MINEDU, 2017).  
Posteriormente se aplicó la evaluación censal de logros de aprendizaje, en la que 
evaluaron a más de 800 mil estudiantes de 21 mil colegios privados y públicos del 
país.  El resultado de dicho examen arrojó que en el nivel secundario, los 
departamentos de Tacna y Puno son las zonas donde se evidencia un elevado 
puntaje en el nivel Satisfactorio. (SICRECE, 2019).  
Según Abril y Chávez (2019), el rendimiento académico es más que una 
definición, puesto que involucra un grupo de elementos que lo representan y por 
ende es una problemática compleja, y si a todo le añadimos la subjetividad se 
dificulta aún más. Lo cual reafirma el aporte de Estrada (2018), manifestando la 
existencia de múltiples elementos que actúan sobre el rendimiento académico, 
por ejemplo: metodologías, competencias previas, motivación, entre otros. Es por 
ello que Arroyo & Luque (2018) hacen hincapié en que el área escolar, es 
fundamental, ya que mediante este se obtienen habilidades, conocimiento, 





A nivel local, el Ministerio de Educación realizó la Evaluación Censal en los años 
2015, 2016 y 2018, encontrándose con resultados que evidencian un escaso 
desempeño en diversas asignaturas escolares, específicamente en el alumnado 
de la región Lambayeque. Entonces se hizo notoria la existencia de una 
necesidad inherente en el sistema educativo relacionado con la práctica 
adecuada de las estrategias de aprendizaje, las cuales puedan brindar resultados 
efectivos, y que pueden adaptarse a las circunstancias de la realidad estudiantil 
de nuestro país; por lo que se requiere de técnicas que tomen en cuenta ciertos 
aspectos, como por ejemplo: la problemática psicosocial de la población, los 
factores económicos y geográficos e incluso el análisis de un régimen educativo 
que hasta la actualidad se ha mostrado ineficiente ante los cambios propios de la 
sociedad, la cual se actualiza constantemente con el pasar del tiempo. 
Por lo expuesto anteriormente, surgió la interrogante sobre, ¿Cuál es la relación 
entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Milleniun - Tumán?  
Es así que el presente estudio se justificó como contribución social y educativa, 
al brindar información sobre la asociación de las variables de investigación siendo 
de valioso aporte el adaptarse a las nuevas necesidades de la población 
estudiantil con el paso del tiempo. A nivel metodológico, ofreció la confiabilidad y 
validez de la escala de estrategias de aprendizaje, pudiéndose aplicar a diferentes 
centros educativos con una población de características similares. Así mismo se 
tuvo como objetivo general, determinar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa Particular Milleniun - Tumán; por lo cual se 
consideraron como objetivos específicos: Identificar el nivel predominante de 
estrategias de aprendizaje en los alumnos, determinar el  nivel de rendimiento  
académico en estudiantes del nivel secundario de dicha Institución. Con respecto 
a la hipótesis general se estableció lo siguiente: Las Estrategias de Aprendizaje, 
tienen una relación positiva para el rendimiento académico en los alumnos del 




II. MARCO TEÓRICO 
Orellana (2017), realizó la investigación "Incidencia de las estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento académico de alumnos del curso de Matemática de 
tercer año de secundaria", buscando establecer el suceso de las Estrategias de 
Aprendizaje en el desempeño académico de los alumnos en matemáticas. El 
estudio fue empírico cuantitativo contando con una población de 160 estudiantes. 
Teniendo como resultados que los estudiantes cuanto más utilizan las EA, mayor 
es su desempeño escolar. 
Visbal, D., Mendoza, A. y Díaz, S. (2017), en Colombia estudiaron las "Estrategias 
de aprendizaje en Educación Superior", en alumnos universitarios, así como su 
relación con el rendimiento. La investigación fue de tipo descriptivo y se aplicó la 
encuesta ACRA, sobre hábitos de estudio, donde se observó que la mayoría opta 
por estrategias de apoyo, y muestra un rendimiento académico bajo.  
En México, Saldaña (2014), en su investigación “Estrategias de aprendizaje, 
motivación y rendimiento académico en estudiantes de secundaria”. Usando una 
metodología  de corte transversal. Teniendo como objetivo determinar y examinar 
las relaciones entre las variables, para ello se contó con 450 estudiantes. 
Hallando como resultados que las estrategias de mayor uso por los alumnos 
fueron las repetitivas, el factor más elevado fue el de motivación externa. 
Confirmando una correlación significativa de las Estrategias de Aprendizaje y los 
factores de la motivación. Para el rendimiento académico se halló que el factor de 
motivación más elevado fue el de regulación del esfuerzo. 
En México, Roux (2015), en su estudio “Estrategias de aprendizaje y su relación 
con el rendimiento académico de alumnos de un colegio privado”. Siendo un 
estudio de enfoque correlativo, conto con 162 alumnos, y su objetivo fue identificar 
la clase de estrategias de aprendizaje y la correlación con sus calificaciones, 
empleo el cuestionario CEVEAPEU. Concluyendo que la estrategia de mayor 





En Chile Estrada, A (2018), según su estudio “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico”, cuyo objetivo fue explorar los estilos de aprendizaje más 
utilizados de los escolares, luego examinar el dominio de los mismos en el 
rendimiento académico, el estudio fue de tipo cualitativo, contó con una muestra 
de 46 alumnos. Se aplicó la escala de Honey y Alonso concluyendo con el dominio 
que tienen las estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico, pero 
existen muchos aspectos que intervienen en el bajo rendimiento de los 
estudiantes. 
Limas, F. (2016), mediante su estudio “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de las Instituciones Educativas de Yarinacocha y Alfredo Vargas – 
Ucayali”, teniendo por objetivo establecer la asociación de estas variables; su 
enfoque fue cuantitativo, además descriptiva - no experimental, trabajaron con 20 
estudiantes, a quienes se les aplicó el instrumento ACRA, teniendo como 
resultado la no existencia de correlación entre las dimensiones de las variables. 
Arroyo y Luque. (2018), en su estudio “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en alumnos del quinto año del nivel secundario del colegio público de 
Huanta”; buscando explorar una asociación de las estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico, contando con 258 alumnos. Emplearon como 
instrumento una ficha sociodemográfica y la prueba de Escala de Estrategias de 
Aprendizaje, demostrando correlación entre las variables de investigación. 
Veramatus (2017) en su investigación “Estrategias de aprendizaje utilizadas por 
los estudiantes de quinto año de secundaria del colegio Pamer”. Pretendió 
establecer las estrategias de aprendizaje que usan con más frecuencia los 
alumnos. Concluyendo que las estrategias que se emplean de mayor a menor 
continuidad son: las de recuperación de la información, seguidas por las de apoyo 
al procesamiento con el uso de técnicas metacognitivas de autoconocimiento. En 
tercer lugar se encuentran las estrategias de codificación siendo mayor el uso de 
métodos de nemotecnización y finalmente las estrategias de adquisición en las 





Collantes, H. (2015) en su estudio “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en la asignatura de Inglés en alumnos de 4° del nivel secundario en 
el Distrito de Bellavista - Callao”, teniendo por objetivo el establecer la asociación 
de las variables mencionadas; es de enfoque cuantitativa, contando con 239 
alumnos. Aplicó la escala CEA, existiendo una relación directa y significativa.  
Fuentes (2016), en su investigación descriptiva correlacional, pretendía identificar 
la posible relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 
en el curso de matemática de alumnos del nivel secundario, tomando una muestra 
de 20 estudiantes de 3° y 5° grado de dos instituciones educativas del distrito de 
Callería en Ucayali. Utilizando como instrumentos las prueba de ACRA para 
estrategias de aprendizaje y las notas de evaluación de estudiantes para 
rendimiento académico. Obteniendo como resultados que el 50% de escolares 
emplean las estrategias de adquisición de la información, y el 50% restante las 
de elaboración. Además que diecinueve alumnos presentaban rendimiento 
académico bajo y solo uno, alto. Concluyendo con la no existencia de relación 
entre sus variables de estudio. 
Rojas (2017) en su investigación “Estrategias cognitivas y los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la 
Institución Educativa N° 6081”. Pretendió conocer si existe asociación directa entre 
las variables mencionadas. Uso un diseño de investigación transversal y 
correlacional. Tuvo una muestra de 227 alumnos. Como resultados se halló que 
aproximadamente la mitad de estudiantes presentaron un nivel regular en la 
aplicación de estrategias de aprendizaje, con insuficiencia en la utilización de la 
dimensión de apoyo al procesamiento. Concluye resaltando una relación alta entre 
sus variables de estudio, teniendo en cuenta que a mayor uso de estrategias de 








Becerra, C. (2017) Mediante su artículo “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en el área de Matemática en alumnos de tercer grado del nivel 
secundario de Trujillo; buscando establecer la relación entre ambas variables. El 
diseño fue descriptivo correlacional, está conformada por los estudiantes de 3°. 
Utilizando como instrumento la escala de Alonso y Honey, y los registros de 
calificaciones, concluyendo que si las calificaciones son altas pertenecen a 
escolares con alto nivel en el estilo Teórico, y nivel bajo en el estilo pragmático. 
Baldeón, Y. (2018). En su estudio “Estrategias de enseñanza y aprendizaje, y el 
rendimiento académico en el área de matemática en alumnos del nivel secundario 
del colegio 3037- Lima”; pretendió establecer la asociación de ambas variables, 
presentó un estudio cuantitativo y descriptivo, contando con 142 escolares. Se 
administró un cuestionario el cual fue validado por criterio de expertos; teniendo 
como resultado la existencia de la asociación significativa de ambas variables. 
Morán, C. (2019). En su estudio “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en Ciencias Sociales en escolares del nivel secundario de una IE de 
Lima  - Callao”; teniendo como objetivo determinar la asociación existente de 
ambas variables; contó con un enfoque cuantitativo, siendo también su 
investigación correlacional – descriptiva en 65 escolares, se aplicó la prueba de 
ACRA y las calificaciones finales de la asignatura. Teniendo como resultando la 
asociación entre ambas variables resaltando la importancia en procesos 
cognitivos, estrategias meta cognitivas y motivacionales. 
Herrera, M. (2020) en su estudio buscó establecer la relación entre, “Clima escolar 
y rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales”, en alumnos del 2° del 
nivel secundario del colegio N°10836 “Aplicación José Leonardo Ortiz”; es no 
experimental trasversal y diseño correlacional, estuvo conformada por 94 
estudiantes de ambos sexos. Empleando una encuesta sobre Clima Escolar; y 
para rendimiento escolar, los registros de evaluación. Evidenciando un clima 






Carrera (2017) en su estudio “Estrategias de aprendizaje en el curso de 
comunicación en alumnos del 1° de secundaria de una institución educativa”. 
Tuvo como objetivo identificar el nivel de aplicación de las estrategias en el curso 
de comunicación. Utilizó la escala de ACRA, obteniendo categorías media, baja 
y alta (mediante estaninos). Como resultados obtuvo que el 50% de su muestra 
presenta un nivel medio de aplicación de las estrategias, así mismo la de mayor 
uso fue la dimensión de apoyo al procesamiento. Además un 20% se inclina por 
el uso de estrategias de adquisición de información y un 29% las estrategias de 
codificación de la información. 
Sánchez, S. (2019) en su estudio sobre “Autoestima y el rendimiento académico 
que practica el alumnado del 3° del nivel secundario del colegio “Nuestra Señora 
de Fátima” - Chiclayo. Se trabajó con una muestra de 140 estudiantes. Se 
aplicaron encuestas, test y cuestionarios, donde se tuvo como resultados 
positivos el trabajar sucesivas sesiones fomentando el amor propio para mejorar 
el desempeño escolar demostrando la relación de ambas variables. 
Oblitas, C. (2018) determinó “Los efectos de la aplicación de un programa de 
robótica educativa en el rendimiento académico de escolares del 4º del nivel 
secundario de un colegio de Chiclayo”; siendo un estudio experimental, con un 
total de 36 escolares. Teniendo como herramienta el pre test, donde se comparó 
sus efectos obtenidos encontrándose que los participantes del Programa de 
Robótica alcanzan un rango de 66.67% en mejora para su rendimiento 
académico. 
Jiménez, B. (2019), en su estudio “Estilos de aprendizaje y su correlación con el 
rendimiento académico en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en alumnos 
de tercero de secundaria del colegio 10369 “Señor de la Esperanza - Olmos”, su 
objetivo fue establecer la relación de ambas variables, su muestra fue de 130 
alumnos. Investigación de tipo correlacional, se usó el Cuestionario de Estilos de 
Aprendizaje, ficha de información para recoger datos y registros de evaluación, 
presentando como resultados un modelo teórico y una propuesta para mejorar los 




La estrategias de aprendizaje se sustentan en los estudios de García 
(2017), quien mencionó que el enfoque teórico cognitivo, hace referencia sobre la 
importancia de los procesos cognoscitivos que posee cada alumno para poder 
lograr buenos resultados en el aprendizaje. Además manifiesta que “el alumno al 
aprender utiliza diversas herramientas tales como: el procesar la información, 
estar motivado, autocontrol, y sobre todo estar dispuesto para adquirir 
aprendizajes”. El enfoque conductista reflejó la combinación de respuestas que el 
alumno brinda a los estímulos semejantes, ciertos autores observaron que en la 
mente se da el proceso de componentes cognoscitivos los cuales influyen para la 
creación de información, dichos componentes dan origen a una teoría nueva. 
Garrote, Garrote y Jiménez (2016) afirmaron que el enfoque cognitivo se 
desarrolló por Jean Piaget, y los Gestálticos, Bruner, Ausubel y Vygotsky, estos 
autores realizaron grandes contribuciones a la teoría constructivista 
contemporánea, considerando que el alumno es el individuo dinámico, encargado 
de adquirir saberes mediante los recursos como el interpretar e integrar 
combinaciones del conocimiento previo, tomando en cuenta elementos 
semánticos y motivacionales, los cuales son fundamentales para darle significado 
al aprendizaje. 
Además Garrote y Jiménez, (2016). Refieren que la perspectiva del 
procesamiento de información observa al alumno como procesador el cual se 
encarga de realizar acciones internas, de forma que el procesamiento mental los 
divide en etapas más sencillas y a unidades pequeñas, permitiendo que el alumno 
las separe en actividades simples, buscando que sea más sencillo el obtener 
resultados que se pretenden lograr. 
Para Moran (2019) y Ruiz (2016),  los procesos de las estrategias de 
aprendizaje, presentan un vínculo directo con el desarrollo del alumno al poner 
en práctica técnicas ya planificadas, por ello hace referencia a como los escolares 
usan y desarrollan los métodos de aprendizaje buscando aprender a su manera. 
Además se menciona en la teoría cognitiva que estás, encuentran su base en los 
aspectos de adquisición, codificación, recuperación y las estrategias de apoyo de 
la información (ACRA). 
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Para la variable de rendimiento académico, contamos con el MINEDU 
(2014), quien menciona que las y los estudiantes a través de la duración de su 
educación básica. Incrementan sus capacidades y competencias, estas se 
consideran como habilidades para conducirse de manera consciente acerca de la 
realidad, para realizar la resolución de problemas o concretar una meta, usando 
la creatividad y flexibilidad de las destrezas, conocimientos y habilidades, las 
técnicas con las que dispongan o consideren oportunos para el contexto al que 
se enfrentan. 
Según el MINEDU (2017), indica en el Currículo Nacional de Educación 
Básica que el rendimiento académico, se mide mediante la valoración de 
aprendizajes partiendo de la perspectiva formativa. Teniendo en cuenta las 
predisposiciones académicas de la etapa contemporánea, el método de evaluar 
a cambiado de modo significativo, puesto que solo se identifica con adquirir 
conocimientos (enseñanzas), calificando lo correcto e incorrecto, y que se centra 
solo hasta finalizar los procesos, a explicarse como la práctica direccionada al 
aprendizaje del alumno, retroalimentándolo de forma oportuna, según sus 
avances mediante todo el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje. 
En cuanto a la evaluación del estudiante hace referencia al diagnóstico y la 
retroalimentación, lo cual brinda posibilidades en cuanto a las actividades para el 
desarrollo del aprendizaje del alumnado. A partir de la perspectiva formativa se 
considera la evaluación como un procedimiento metódico, en el cual se obtiene 
información necesaria sobre el cumplimiento de competencias según cada 
alumno.  (Ministerio de Educación, 2017). 
Además el MINEDU (2017) propone el enfoque formativo, el cual se define 
como la evaluación de procedimientos sistemáticos en donde se obtiene y califica 
datos informativos relevantes sobre el rango de progresos en cuanto a las 
competencias del alumno, teniendo como objetivo favorecer de manera oportuna a 





La meta de evaluar dentro del aula al alumno, es conseguir que este 
autorregule su proceso de aprendizaje y que el maestro regule o configure el 
proceso de enseñanza.  La valoración formativa pretende calificar el aprendizaje de 
los alumnos mientras solucionan retos hipotéticos de la vida diaria. Para poder 
resolver dichas situaciones deben integrar sus habilidades y potenciales, además 
se brinda el acompañamiento para que el alumno logre un rendimiento destacado, 
durante el desarrollo de aprendizajes, el profesor brinda oportunidades y el escolar 
regula sus capacidades y habilidades, teniendo en cuenta los nuevos contextos 
identifica, crea y ejecuta técnicas innovadoras que le sirven de apoyo para cumplir 
los desempeños propuestos. 
Rea (2018), menciona que la clasificación de alumnos en los salones de 
clase de los centros educativos y según las evaluaciones actuales aplicadas a 
nivel nacional, se consideran dos enfoques que evidencian el resultado en cuanto 
al desempeño escolar en nuestro país: modelo absoluto (denota resultados 
promedios con relación al rendimiento, además del nivel de versatilidad entre los 
alumnos y el desempeño de los colegios) y modelo eventual (consiste en adquirir 
informes acerca de los factores más representativos, los cuales se interpretan 
como consecuencia neta de las variables vinculadas al rendimiento escolar).   
En cuanto a las dimensiones de las variables encontramos: 
Ruiz (2016) &  López (2016) confirman que las Estrategias de Aprendizaje 
se clasifican en: 
Estrategias de adquisición de la información, se refiere a la manera de 
obtener información, teniendo en cuenta las estrategias atencionales las que 
ayudan a elegir y trasformar la información, y las técnicas de repetición consisten 
en repasar la información para luego almacenarla. (Rojas, 2017). 
Estrategias de codificación de información: consiste en agrupar datos 
globales. Basándose en la nemotecnización (uso de símbolos y claves). Luego 
realizar estrategias de elaboración para integrar la información y posteriormente 
mediante las estrategias de organización convertir lo aprendido en esquemas, 
mapas y otros. (Rojas, 2017). 
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Estrategias de recuperación de información, se originan mediante dos 
técnicas las de búsqueda de información, se llevan a cabo mediante, series, etc.  Y  
de reproducción de respuestas (asociar, ordenar, aplicar). (Rojas, 2017). 
Estrategias de apoyo de procesamiento de información: se centra en las 
estrategias metacognitivas las cuales toman en cuenta técnicas de origen 
metacognitivo y no cognitivo (la autorregulación y la planificación), y las estrategias 
socioafectivas las cuales brindan soporte o apoyo, y pueden optimizar o entorpecer 
las funciones de las estrategias cognoscitivas de aprendizaje. (Rojas, 2017). 
En rendimiento académico encontramos las siguientes dimensiones, según 
MINEDU (2020). La medida de valoración general de todos los niveles y categorías 
de la educación básica se consigna:  
Logro destacado representado por las letras “AD”, lo que indica que el 
alumno presenta un rango sobresaliente a lo consignado en la competencia, lo cual 
manifiesta que el estudiante evidencia más aprendizajes de lo esperado. 
Logro esperado representado por la letra “A” lo que indica que el alumno se 
encuentra en un nivel esperado según la competencia, evidenciando una 
calificación satisfactoria en las actividades planteadas según el tiempo estipulado. 
En proceso representado por la letra “B” es “en proceso” indica que el 
alumno se aproxima al rango esperado según la competencia, por ello necesita 
supervisión y acompañamiento por un tiempo determinado para poder lograr 
alcanzar el objetivo. 
En inicio representado por la letra “C” lo que ubica al alumno en un nivel de 
progreso mínimo de las competencias según el logro esperado. Presenta a menudo 
dificultad para el desarrollo de las actividades, por ende requiere mayor intervención 
y acompañamiento del profesor. 
A continuación se presentan definiciones sobre las variables de estudio 
tenemos a Paredes (2016), quien define a las estrategias de aprendizaje, como un 
grupo constituido de técnicas para establecer la enseñanza a través de una 
dirección metodológica para aprender y usando juicios eficaces, logrando realizar 
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una elección de materiales que funcionen como sustento, para poder clarificar 
términos y manejar las definiciones en función de un compendio de condiciones. 
Para Huamani & Dávila (2019), las estrategias de aprendizaje son métodos 
que funcionan como recursos que organizan los conocimientos, los cuales son 
usados por los docentes para brindarle a los estudiantes aprendizajes significativos, 
que proceden del desarrollo cognitivo. 
Según Miramontes et al. (2019), las estrategias de aprendizaje son 
pensamientos y actividades que se muestran en el estudiante, cuando se realiza la 
adquisición de un conocimiento, el cual muestra cierto nivel de motivación para el 
cumplimiento de las tareas. 
Para definir el término de rendimiento académico encontramos a Gamboa y 
Meza (2017), quienes refieren que “el rendimiento académico, son resultados de 
diversos componentes los cuales intervienen en el alumno, los cuales se evidencian 
en valores que a su vez se representan mediante números o letras según la 
institución.  
Para Guerrero y Contreras (2019), el rendimiento académico se encuentra 
relacionado a diversos factores tanto personales (autoconcepto, motivación, estado 
emocional, estrategias de aprendizaje, etc.) como ambientes (familia, escuela, 
amigos), además que en la actualidad es visto como un indicador de calidad en el 
sector educativo. 
Según MINEDU (2020), rendimiento académico es la habilidad que tiene un 
alumno para rendir de manera adecuada a las competencias que cada estudiante 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este estudio fue de tipo cuantitativo, pues, la estadística, la comprobación y 
recopilación de datos es el medio principal para corroborar la hipótesis siguiendo 
criterios secuenciales (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La investigación 
presentó un diseño no experimental, como mencionan Hernández y Mendoza 
(2018), “tienen como objetivo no manipular variables de forma deliberada, por el 
contrario pretende observar el fenómeno en su etapa natural para analizarlos, fue 
correlacional transversal, lo que incluye que la investigación busque compendiar 
datos en un único momento con el propósito de establecer correlaciones entre dos 
o más variables”. (p.148).  
Representado mediante el siguiente esquema:  
 
  M  
  
Leyenda: 
  M: Muestra. 
  X: Estrategias de aprendizaje. 
  Y: Rendimiento académico. 
  r: posible relación entre las variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
Estrategias de aprendizaje.- Según Rojas (2017), proceso que consta de un grupo 
de procedimientos que el estudiante obtiene y aplica de manera voluntaria como 
técnica moldeable permitiendo lograr aprendizajes significativos, resolver 
problemas y tareas escolares. (Ver anexo 06). 
De forma operacional se considera como estrategias de aprendizaje al grupo de 
acciones y métodos utilizados por los estudiantes para procesamiento de aprender 
e informar. Las estrategias de aprendizaje se dividen en 4 dimensiones las cuales 






Estrategias para la adquisición de información, identifican y evalúan las estrategias 
de repetición y atención que posee el estudiante para adquirir conocimientos.  
Estrategias para la codificación de información, aquí se centran las técnicas de 
nemotecnización, para elaborar y organizar, estas logran que el alumno procese la 
información de forma simbólica. 
Estrategias de recuperación de la información, consiste en las técnicas de 
exploración y generación de respuestas con las que cuenta el alumno para evocar 
la información o lo que va aprendiendo a lo largo del desarrollo de enseñanza y 
aprendizaje. 
Estrategias de apoyo al procesamiento de información, cuenta con dos indicadores 
las técnicas metacognitivas y socioafectivas, las cuales hacen que el estudiante 
pueda seguir instrucciones, autocontrolarse y potenciar las técnicas para adquirir 
información. 
Rendimiento académico.- Según MINEDU (2020), es la capacidad que posee un 
estudiante para rendir de manera adecuada a las competencias que cada 
estudiante debe desarrollar en cuanto a su desarrollo académico.  
Se define de forma operacional como las calificaciones las que se encargarán de 
dar a conocer el rendimiento académico y el desempeño de las habilidades del 
estudiante. Las cuales se clasifican en: AD (logro destacado), A (logro esperado), 
B (en proceso) y C (en inicio). 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
Para Hernández et al. (2014), “La población denominada también universo, es un 
grupo de datos que coinciden con ciertas descripciones” (p. 174). Por ello, la 
población se representó por los escolares del nivel secundario de una Institución 
Educativa Privada, del distrito de Tumán, un total de 100 alumnos entre mujeres y 
varones. El presente estudio trabajó con una muestra no probabilística o 
denominada muestra dirigida, la cual consiste en un “subgrupo de la población en 
donde la selección de participantes no toma en cuenta la posibilidad, por el contrario 
depende de los requerimientos del estudio”. (Hernández et al. 2014).  
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Además, se le considera como muestra oportunista, ya que “la elección de los 
sujetos de investigación se seleccionan de forma sencilla puesto que se dispone de 
la muestra fácilmente” (APA, 2014).  Por lo tanto se trabajó con una población 
muestral de 100 escolares de educación secundaria, que cumplían con los 
siguientes criterios. 
Criterios de inclusión: 
Alumnos matriculados en el SIAGIE. 
Alumnos de la IEP “Milleniun” del Distrito de Tumán. 
Criterios de Exclusión: 
Alumnos que no cumplan con los criterios de inclusión. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se aplicó la “Técnica de pruebas estandarizadas e inventarios”. Según Hernández 
et al. (2018), “Los inventarios o pruebas miden variables específicas” (p. 228). Por 
ello el presente estudio cuenta con: La escala de Estrategias de aprendizaje ACRA 
adaptada por Ruiz (2017), sin embargo se realizó la adaptación y validación por 
criterio de expertos (Ver anexo 11) y luego por el estadístico de validez V de Aiken 
(Ver anexo 08) para ser aplicado en el presente estudio y para rendimiento 
académico la escala ordinal designada por las calificaciones, el cual evalúa el nivel 
de competencia de los estudiantes, esto se obtendrá de las notas logradas por los 
alumnos en el presente año escolar. Otro método aplicado fue la psicometría, la 
cual hace referencia a un conjunto de técnicas, teorías y  métodos que se relacionan 
en la elaboración, proceso y verificación de instrumentos. (VandenBos, 2015). 
3.5. Procedimientos 
La recolección de datos se realizó mediante los siguientes pasos: 
Fase 1: Se consiguió la prueba de medición para la variable estrategias de 
aprendizaje se sometió a confiabilidad por Alfa de Cronbach. (Ver anexo 09) 
Fase 2: Se solicitó el permiso para realizar la investigación en I.E.P “Milleniun” – 
Tumán.  
Fase 3: Se emitió la aprobación de autorización, y luego de ello se administraron 
las escalas de evaluación. (Ver anexo 01) 
Fase 4: Los datos se almacenaron en una data de Excel; asimismo la data fue 




3.6. Método de análisis de datos 
Se utilizó el software Excel, asignándose puntuaciones a las respuestas de los 
participantes, una vez llenado todos los datos se sumaron los ítems por dimensión 
tal como se indicó en el instrumento de recopilación de datos, luego el programa 
SPSS v. 25, en el que, se determinó las variables y su medida, posterior, para saber 
la normalidad de las variables se aplicó  K-S (Kolmogorov-Smirnov) (Ver anexo 
10),las mismas presentaron una distribución normal, por ello se aplicó el estadístico 
de Rho Spearman para establecer la correlación entre las variables de estudio.  
3.7. Aspectos éticos  
La presente investigación aplicó los criterios éticos de la APA (2017) 
Criterio de autorización, puesto que, toda investigación debe ser revisada y 
autorizada por una institución que pueda verificar que se cumplan los criterios y 
estándares de investigación mediante revisión de expertos. 
Criterio de consentimiento informado, ya que, todo participante de un estudio debe 
saber la finalidad del estudio en el cual -de forma voluntaria- participe, dicha 
consentimiento debe incluir el respeto a sus derechos, no se realice ningún daño y 
maximizar los posibles beneficios del estudio. 
Criterio de no sesgo poblacional, es decir, no se inducirá a los participantes a 
contestar los instrumentos de recopilación de datos a cambio de un incentivo ya 
sea por premios o dinero, ya que esto, puede resultar en una participación 
engañosa. 
Criterio de autoría, por lo cual, el investigador cita y referencia toda idea que no es 
suya, por lo cual, no comete plagio, no republica textos suyos anteriores como algo 
nuevo ya sea de forma parcial o total, además, pone a disposición su texto para la 
respectiva inspección. 
Criterio de análisis de datos, en el que, el investigador no altera, modifica o cambia 
tanto los datos recopilados como los resultados del análisis de contraste de sus 
hipótesis, por ello, pondrá a disposición de las autoridades revisora del estudio 








En este apartado se muestran los niveles predominantes de cada dimensión 
pertenecientes a las estrategias de aprendizaje, las cuales se describen a 
continuación mediante tablas y figuras:  
Tabla 1 Nivel predominante de la dimensión de adquisición de información 
Adquisición de la Información 






Bajo 30 30,0 30,0 30,0 
Medio 40 40,0 40,0 70,0 
Alto 30 30,0 30,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
En la tabla 1 se puede observar que el nivel elevado es el medio (40.0%), seguido 
del nivel bajo (30.0%) y un nivel alto (30.0%); con lo que se evidencia que la mayoría 
de estudiantes del nivel secundario hacen uso de sus estrategias atencionales las 
cuales les permiten adquirir, elegir, transformar, repasar y almacenar la 
información. 
 
Tabla 2 Nivel predominante de la dimensión codificación de la información 
Codificación de la Información 






Bajo 34 34,0 34,0 34,0 
Medio 40 40,0 40,0 74,0 
Alto 26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
En la tabla 2 se aprecia que el nivel prominente es el medio (40.0%), seguido del 
nivel bajo (34.0%) y posteriormente un nivel alto (26.0%); lo que indica que algunos 
estudiantes utilizan esta dimensión  para agrupar toda la información del 
aprendizaje mediante el uso de símbolos o claves. 
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Tabla 3 Nivel predominante de la dimensión de recuperación de la información 
Recuperación de la Información 






Bajo 32 32,0 32,0 32,0 
Medio 40 40,0 40,0 72,0 
Alto 28 28,0 28,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
En la tabla 3 se observa que el nivel preponderante es el  medio (40.0%), seguido 
del nivel bajo (32.0%) y luego un nivel alto (28.0%); lo que indica que en su mayoría 
lo alumnos que utilizan esta dimensión ponen en práctica las técnicas de búsqueda 
de información; es decir con las que necesita contar para poder recuperar los 
saberes almacenados en la memoria. 
 
Tabla 4 Nivel predominante de la dimensión de apoyo al procesamiento de la 
información  
 
Apoyo al Procesamiento de la Información 






Bajo 32 32,0 32,0 32,0 
Medio 43 43,0 43,0 75,0 
Alto 25 25,0 25,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
En la tabla 4 se evidencia que el nivel predominante es el nivel medio (43.0%), 
seguido del nivel bajo (32.0%) y luego un nivel alto (25.0%); lo cual confirma que la 
mayoría de estudiantes hace uso de esta dimensión la cual se centra en las 
estrategias metacognitivas y socio afectivas permitiendo optimizar las funciones de 




Tabla 5 Nivel predominante de Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes del 
nivel secundario de la institución educativa Milleniun – Tumán. 
En la tabla 5 se muestra el nivel predominante de estrategias de aprendizaje 
general, ubicándose en un nivel medio (41.0%) seguido del nivel bajo (33.0%), 
finalmente se observa un nivel alto (26.0%); esto evidencia que menos de la mitad 
de los estudiantes utilizan estas estrategias, lo cual hace referencia al uso de 
técnicas para poder comprender el proceso de su información. 
 
Tabla 6 Nivel de Rendimiento Académico en estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa particular “Milleniun” - Tumán. 
Rendimiento Académico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 13 13,0 13,0 13,0 
En Proceso 66 66,0 66,0 79,0 
Logro 
Esperado 
21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
En la tabla 6 se evidencia que el nivel predominante de rendimiento académico es 
el nivel “En Proceso” (66.0%) en los alumnos del nivel secundario de la institución 
educativa particular “Milleniun” – Tumán; indicando que el estudiante se aproxima 
al rango esperado según las competencias que se le evalúan. Cabe destacar que 
no se encontró el nivel de “Logro Destacado”. 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 






Bajo 33 33,0% 33,0 33,0 
Medio 41 41,0% 41,0 74,0 
Alto 26 26,0% 26,0 100,0 
Total 100 100,0% 100,0  
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En cuanto al objetivo general del presente estudio, fue determinar la relación entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, al llevar a cabo la 
correlación mediante el estadístico Rho de Spearman se obtuvo el siguiente 
resultado:   
 
Tabla 7 Correlación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Milleniun del 
distrito de Tumán 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 7, existe relación positiva alta entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa particular “Milleniun”, ya que el nivel de significancia p<0.01, 
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El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación existente entre 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en los alumnos de la institución 
educativa particular Milleniun. Por ello se planteó como objetivo general determinar 
la relación entre las variables mencionadas en los alumnos de dicha institución. 
Para poder lograr el objetivo general se propusieron dos objetivos específicos: 
identificar el nivel de estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la institución 
educativa particular Milleniun e identificar el nivel de rendimiento académico que 
poseen los estudiantes de la institución ya mencionada. Por ello luego de realizar 
todo el proceso de interpretación  y sistematización de los datos obtenidos, es que 
se llega a las siguientes afirmaciones. 
Pues se logró identificar los niveles de cada una de las dimensiones de estrategias 
de aprendizaje obteniendo que la primera dimensión de adquisición de la 
información denota como nivel predominante el rango medio (40.0%) lo que indica  
que la mayoría de alumnos utilizan técnicas que les permiten adquirir, elegir, 
transformar, repasar y almacenar la información, esto se asemeja a los resultados 
obtenidos por Fuentes (2016), quien encontró en su estudio que más de la mitad 
de estudiantes hace uso de las estrategias de adquisición, manifestando que los 
alumnos obtienen mayor información mediante técnicas atencionales. Por lo que 
Carrera (2017), hace mención que para adquirir información y conocimientos se 
utilizan con más frecuencia métodos como el repaso y epigrafía, las cuales forman 
parte de las estrategias de adquisición de la información. 
Además que el proceso de las estrategias de aprendizaje, presentan un vínculo 
directo con el desarrollo del alumno al poner en práctica técnicas ya planificadas, 
por lo que hacen referencia a como los escolares usan y desarrollan los métodos 
de aprendizaje buscando aprender a su manera, es decir que cada estudiante 
posee la capacidad de elegir como obtiene conocimientos. Tal como menciona 
Rojas (2017) en su investigación, donde la mayoría de estudiantes aplican estas 
estrategias atencionales para adquirir aprendizajes; sin embargo difiere con la 
investigación de Visbal y Mendoza (2017), quienes consideran que los alumnos 
hacen más uso de las estrategias de apoyo, pero cabe resaltar que estos autores 
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trabajaron con una población de estudiantes universitarios quienes ya se 
encuentran en un nivel educativo más avanzado, mientras que en esta 
investigación se optó por trabajar con alumnos del nivel secundario los cuales están 
adaptándose a los diversos contextos escolares.  
Por su parte Veramatus (2017), quien realizó una investigación buscando 
determinar cuál de las estrategias de aprendizaje se utilizaba con mayor frecuencia 
en estudiantes de 5° de secundaria, ubicando a las estrategias de adquisición en 
último lugar, resaltando que los indicadores más destacados de esta dimensión 
fueron las técnicas atencionales empleando el subrayado lineal y la repetición. Esto 
difiere con los resultados encontrados en este estudio, pero cabe resaltar que en la 
investigación de Veramatus, solo se tuvo como muestra a alumnos del último año 
de estudios secundarios, en cambio la presente tesis fue aplicada a una muestra 
de alumnos de 1° a 5° de secundaria, lo que indica una posible variación en la 
diferencia de resultados obtenidos. 
Respecto a la dimensión de codificación de la información se obtuvieron puntajes 
con niveles medios (40.0%) lo que pone en manifiesto que los escolares tratan de 
comprender la información mediante el empleo de códigos, símbolos e imágenes 
las cuales se asemejan a lo referido por Roux (2015) quién encontró que las 
estrategias de mayor uso para el estudio son las de tomar apuntes y elaborar 
resúmenes. A diferencia de Carrera (2017), quien halló resultados bajos en cuanto 
a esta dimensión donde su población presentó deficiencias en las técnicas de 
secuencias, mapas mentales, diagramas entre otros. Así mismo Veramatus (2017), 
ubica a esta dimensión en penúltimo lugar, indicando que es una de las menos 
utilizadas para el aprendizaje, sin embargo resalta que los indicadores que se 
emplean con mayor frecuencia son los métodos de nemotecnización, los cuales 
consisten en el uso de acrósticos, acrónimos, rimas, etc.; para sistematizar la 
información. 
Para la dimensión de recuperación de la información se halló como nivel 
predominante el promedio (40.0%) lo que hace referencia, a que un buen grupo de 
estudiantes hacen uso de técnicas de búsqueda de datos mediante secuencias o 
series logrando recuperarlas o evocarlas cuando son necesarias esto es 
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confirmado por Visbal y Mendoza (2017) quienes manifiestan que las estrategias 
de recuperación permiten que los estudiantes mantengan los saberes en la 
memoria de largo plazo y también puedan recuperarlos cuando estos sean 
necesarios, lo mismo que manifiestan Arroyo & Luque (2018) y Ruiz (2016) acerca 
de la capacidad para recuperar la información, pues está se mantiene intacta en 
escolares de mayor y menor nivel de estudio, es decir que de cierta forma el escolar 
podrá recobrar la información a través de la generación de respuestas utilizando la 
libre asociación, esto se confirma por Veramatus (2017), quien sitúa a esta 
dimensión como la que más usan los alumnos del 5 ° del nivel secundario.  
En lo que se refiere a la dimensión de apoyo al procesamiento de la información se 
obtuvo un nivel predominante medio (43.0%) evidenciando que la mayoría de 
estudiantes ponen en práctica técnicas Como el buen clima de estudio, así como 
destacando la manutención de un adecuado estado emocional, la interacción con 
los demás y la motivación lo cual también se evidencia en el estudio detallado por 
Orellana (2017) quién manifiesta que las estrategias de autoeficacia y motivación 
están presente en los estudiantes haciendo que esté quiera "aprender a aprender", 
algo que también destaca Morán (2019) en su estudio donde deduce que la 
importancia de las estrategias metacognitivas y motivacionales sirven para 
fomentar los procesos cognitivos en los estudiantes.  
Entonces es claro que la combinación de respuestas que el alumno brinda a los 
estímulos semejantes, da pie a que se observe que en la mente de estos se da un 
proceso de componentes cognitivos, los cuales se estudian desde el enfoque 
conductista. Esto indica la influencia de elementos o técnicas cognitivas de 
adquisición, codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de la información 
los cuales son claves para que un individuo sea un ente activo en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
Así también Saldaña (2014) & Roux (2015), confirman que la motivación externa 
guarda relación al tratar de entender el uso de las estrategias de aprendizaje. Por 
su lado García (2017), manifiesta que “el alumno al aprender utiliza diferentes 
recursos tales como: procesar la información, estar motivado, autocontrol y sobre 
todo la disposición para adquirir aprendizajes”. Sin embargo como refiere Rojas 
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(2017), las estrategias socioafectivas pueden optimizar o entorpecer las funciones 
de las estrategias cognoscitivas de aprendizaje, esto puede explicar la existencia 
de alumnos que evidencian un nivel bajo (32.0%) respecto a esta dimensión. 
Según el estudio de Baldeón (2018) quién presentó una muestra de 142 estudiantes 
del nivel secundario en quienes se encontraron estrategias de aprendizaje en un 
nivel regular, lo cual se asemeja a los resultados obtenidos en esta investigación, 
puesto que se halló un nivel medio (41.0%), seguido de un nivel bajo (33,0%) los 
cuales indican que es poca la práctica y ejecución de técnicas de aprendizaje en la 
población de estudio. Sin embargo se sabe que la practica adecuada de las 
estrategias de aprendizaje logran que los alumnos puedan adquirir, codificar, 
recuperar y procesar la información que les permita aprender significativamente, 
por ello García (2017), menciona la importancia de los procesos cognoscitivos que 
debe poseer cada alumno para así obtener resultados óptimos en el aprendizaje. 
Así mismo Huamani & Dávila (2019) manifiestan que las técnicas para aprender 
son métodos que funcionan como recursos que organizan los conocimientos, los 
cuales son usados no solo por los estudiantes, sino también por los docentes para 
brindarles a los alumnos aprendizajes significativos, que de cierto modo proceden 
del desarrollo cognitivo.  
Para Miramontes et al. (2019), las estrategias de aprendizaje son pensamientos y 
actividades, las cuales se presentan en el alumno, cuando se realiza la adquisición 
de un conocimiento, el cual muestra cierto nivel de motivación para el cumplimiento 
de las tareas, esto respalda los niveles predominantes de uso de estrategias de 
aprendizaje encontrados en el presente estudio, remarcando lo que indica Paredes 
(2016), acerca del uso de las técnicas para establecer la enseñanza, la cual se da 
mediante una dirección metodológica, la que permitirá aprender usando juicios y 
seleccionando materiales que funcionen como sustento para clarificar términos y 
manejar definiciones en función de un compendio de condiciones. 
En cuanto al rendimiento académico se obtuvieron resultados con un nivel de "En 
proceso" (66%) esto resalta que los estudiantes de la institución educativa privada 
Milleniun, requieren acompañamiento y supervisión para lograr un objetivo o 
desempeño esperado, esto se destaca en el enfoque formativo del MINEDU (2020) 
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sin embargo como menciona Estrada (2018) existen muchos factores que 
intervienen en el desempeño de los escolares, por ejemplo el clima escolar como 
lo explica Herrera (2020) y la autoestima según Sánchez (2019) quien trabajó 
sesiones para fomentar el amor propio y así mejorar el desempeño escolar en 
alumnos de secundaria. Esto lo confirma Guerrero y Contreras (2019), resaltando 
la relación entre los factores personales (autoconcepto, motivación, estado 
emocional) y ambientales (familia, amigos, escuela); los cuales intervienen en el 
rendimiento académico, sin olvidar que en la actualidad es visto como un indicador 
de calidad en el ámbito escolar. 
Además tomando en cuenta que el MINEDU (2014), refiere que las y los 
estudiantes a través de la duración de su educación básica incrementan sus 
capacidades y competencias, estas se consideran como habilidades para 
conducirse de manera consciente acerca de la realidad, para realizar la resolución 
de problemas o concretar una meta, usando la creatividad y flexibilidad de las 
destrezas, conocimientos y habilidades, las técnicas con las que dispongan o 
consideren oportunos para el contexto al que se enfrentan. Para Gamboa y Meza 
(2019), el rendimiento académico, es visto como resultados de diversos 
componentes los cuales intervienen en el alumno, y estos son evidenciados en 
valores, que a su vez se representan mediante números y letras según la 
institución, en el centro de estudios donde se aplicó la investigación se utilizan 
ambos métodos.  
Por ello Rea (2018), hace referencia a la clasificación de alumnos dentro de los 
salones de clase en los centros educativos, evidenciándose dos enfoques: el 
modelo absoluto, que es el que se encuentra en la población de estudio, ya que 
está denota sus resultados promedios con la relación al rendimiento, tomando en 
cuenta el nivel de versatilidad de los alumnos y el desempeño de la institución, en 
segundo lugar se describe el modelo eventual en donde se interpretan como 
consecuencia neta de las variables vinculadas al rendimiento escolar. El Ministerio 
de educación (2020) resalta la importancia de ver al rendimiento académico como 
una habilidad, la cual posee un estudiante para rendir de manera adecuada a las 
competencias que cada alumno debe lograr en cuando a su desarrollo académico. 
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Finalmente el objetivo general de la presente investigación estuvo dirigido a 
determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 
encontrándose una correlación positiva alta (r=0.89) con un nivel de significancia 
del 99% (p<0.01) aceptándose la hipótesis general determinando la existencia de 
relación entre las variables mencionadas. Esto se asemeja a lo manifestado por 
García (2017), quien hace mención que las estrategias de aprendizaje son 
consideradas dentro de los procesos cognoscitivos, los cuales posee cada alumno 
y son de suma importancia para poder lograr buenos resultados en el aprendizaje. 
Destacando que “el alumno al aprender utiliza diversas herramientas. A lo que 
respaldan Garrote, Garrote y Jiménez (2016) quienes consideran que el alumno es 
un individuo dinámico encargado de adquirir saberes mediante los recursos como 
el interpretar e integrar combinaciones del conocimiento previo, tomando en cuenta 
elementos semánticos y motivacionales, los cuales son esenciales para darle 
significado al aprendizaje, para favorecer al rendimiento académico, a través de 
acciones internas, sencillas y prácticas para lograr resultados positivos. 
Esto nos confirma que a mayor uso de las estrategias de aprendizaje mejor 
rendimiento académico demuestran los escolares, esto se asemeja a los resultados 
obtenidos en el estudio de Jiménez (2019) quién realizó y aplicó una propuesta de 
mejora de las estrategias de aprendizaje, obteniendo niveles óptimos en el 
rendimiento académico lo mismo que revela Morán (2019), quién halló correlación 
de ambas variables resaltando la esencialidad de las estrategias metacognitivas y 
motivacionales para fomentar el desempeño de los estudiantes tal y como lo 
respalda Collantes (2015) quién encontró una relación directa y significativa entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de cuarto 
año de secundaria en la asignatura de inglés, no obstante para esta investigación 
se analizaron los promedios de todos los cursos.  
Sin embargo los resultados del estudio difieren con los encontrados por Limas 
(2016), quien al realizar su estudio encontró que no existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en su población de estudio, 
ya que su investigación tuvo como objetivo comparar resultados en dos muestras 
de 20 estudiantes, por lo que se encuentran diferencias entre las tesis ya que esta 





Al finalizar el presente estudio es posible dar a conocer las siguientes conclusiones: 
 
- Existe una correlación significativa muy alta entre las variables de estudio 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, lo cual confirma la 
hipótesis general de la investigación evidenciándose que a mayor uso de 
estrategias de aprendizaje se incrementa el rendimiento académico en los 
estudiantes. 
- Se obtuvieron resultados generales respecto a la utilización de las 
estrategias de aprendizaje, hallando que los alumnos utilizan estás para 
aprender en un nivel promedio (41.0%), lo cual indica que solo un grupo de 
la muestra estudiada pone en práctica técnicas para adquirir, codificar, 
recuperar y procesar los conocimientos adquiridos buscando lograr mejores 
efectos en su rendimiento académico.  
- Se pudo determinar que los niveles predominantes en las dimensiones de 
las estrategias de aprendizaje de los escolares se encuentra en un nivel 
medio, lo que representa que los alumnos ponen en práctica las estrategias 
de aprendizaje de adquisición, codificación, recuperación y apoyo al 
procesamiento de la información en rangos promedios antes, durante y al 
finalizar las clases. 
- El nivel de rendimiento académico que evidencian los estudiantes de la 
institución educativa particular Milleniun se encuentra “En Proceso”, lo que 
hace referencia a la existencia de una aproximación del alumno con los 
aprendizajes esperados por ello necesita acompañamiento por un tiempo 







De acuerdo con lo encontrado a través de este estudio se pueden brindar las 
siguientes recomendaciones: 
- Es fundamental que los directivos de la Institución Educativa Particular 
“Milleniun”, desarrollen programas para potenciar las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes, las cuales se adapten a las necesidades de 
los nuevos estudiantes que ingresan cada año. Teniendo en cuenta el 
aspecto formativo es necesario que se enseñe al alumno a desarrollar y 
fortalecer las estrategias de adquisición y recuperación de información, para 
tener un mejor desempeño escolar. 
- Se recomienda a los docentes de las diferentes asignaturas de aprendizaje 
para que añadan talleres, que permitan desarrollar estrategias de 
aprendizaje a todos los alumnos desde el nivel inicial hasta el nivel 
secundario. 
- Se sugiere a la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo (UGEL), 
impulsar a la ejecución de programas de capacitación a los profesores en 
estrategias de enseñanza dirigidos al desarrollo de competencias y 
aprendizajes para impulsar a la mejora del rendimiento académico en los 
estudiantes. 
- A los investigadores se le recomienda realizar estudios con las variables 
estudiadas teniendo en cuenta los niveles de prevalencia con diferentes 
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Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensión Indicadores Escala de medición 
Estrategias de 
Aprendizaje 
Proceso que consta de un 
conjunto de procedimientos que 
un estudiante obtiene y aplica 
de manera intencional como 
técnica flexible para lograr 
aprendizajes significativos, 
resolver problemas y tareas 
escolares. 
Grupo de actividades o 
técnicas que utilizan los 
estudiantes para 
procesar la información 
y aprender. 




Estrategias de repetición 
Estrategias de Codificación de 
la Información 
Estrategias de nemotecnización 
Estrategias de elaboración  
Estrategias de organización 
Estrategias de Recuperación de 
la información 
Estrategias de búsqueda  
Estrategias de generación de respuestas 
Estrategias de apoyo al 





El MINEDU (2020) establece 
que el rendimiento académico 
se orienta desde la evaluación 
por competencias a partir del 
desarrollo de la misma por parte 
de los educadores, en ese 
sentido, las competencias se 
estiman según el nivel de logro: 
en inicio, en proceso, logro 
esperado y logro destacado, 
según esta categorización se 
estima el desarrollo de las 
competencias de los 
estudiantes de educación 
básica. 
Serán las calificaciones 
las que se encargarán 
de dar a conocer el 
rendimiento académico 
y la   medida de las 
capacidades del 
alumno. 
Logro destacado AD 
Escala ordinal 
Logro esperado A 
En proceso B 
En inicio C 
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A  B C D 
Antes de empezar a estudiar leo el índice o el resumen del material a aprender. 
    
Al estudiar una lección, primero la leo de manera general. 
    
Mientras voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas, o de las que tengo dudas 
de su significado. 
    
En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos o frases 
que me parecen más importantes. 
    
Hago uso de lápices de diferentes colores para favorecer el aprendizaje. 
    
Empleo los subrayados para poder memorizar la información. 
    
Durante el estudio, escribo o repito varias veces la información más importantes o difícil de recordar. 
    
Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero que no la entiende.     
Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a mí mismo, tema por tema.     
Aunque no tenga que hacer un examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo leído, estudiado, u oído a 
los profesores. 
    
Al estudiar hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para representar la relación de las ideas principales. 
    
Acudo a mis amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas de clase o para 
intercambiar información. 
    
Utilizo y aplico lo aprendido en mi vida diaria. 
    
Intento aprender los temas con mis propias palabras, en vez de memorizarlos al pie de la letra. 
    
Al estudiar, para aprender los temas, agrupo y clasifico la información según mis ideas.     
Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.     
Suelo anotar en las hojas de lo que estoy estudiando (o en una hoja aparte) sugerencias o dudas de 
lo que estoy aprendiendo. 
    
Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones, utilizo cuadros.     
Para elaborar mapas conceptuales, me apoyo en las palabras claves subrayadas.     
Antes de hablar o escribir, utilizo palabras clave que me ayuden a diferenciar las ideas principales y 
secundarias. 
    
Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, imágenes, etc., mediante 
las cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 
    
Antes de responder un examen, recuerdo los resúmenes, esquemas, mapas conceptuales u otros 
cuadros. 
    
A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y observaciones que los 
profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos. 
    
Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir o escribir.     
Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir al pie de la letra lo que está 
escrito, o lo que dice el profesor. 
    
Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando las ideas principales 
que vienen a mi mente. 
    
Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los temas a tratar.     
Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, la información que conozco antes de 
aventurarme a dar una solución intuitiva. 
    
Me he dado cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me ayudan a memorizar 
lo que me interesa, mediante la repetición. 
    
Refuerzo y sigo aplicando las estrategias que me funcionan bien para recordar la información en un 
examen, y elimino o modifico las que no me han servido. 
    
ANEXO 03. ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Tabla 8 Escala de Estrategias de Aprendizaje 




He reflexionado sobre como preparo la información que voy a dar en un examen oral o escrito.      
Planifico mentalmente aquellas estrategias que creo me van a ser más eficaces para “aprender” de 
manera significativa cada tipo de material que tengo que estudiar. 
    
En los primeros momentos de un examen programo mentalmente aquellas estrategias que me 
ayudarán a “recordar” mejor lo que he aprendido. 
    
Me satisface que mis compañeros, profesores familiares valoren positivamente mi trabajo.     
Al final de un examen, compruebo si las estrategias utilizadas para recordar la información han sido 
válidas. 
    
Antes de empezar a estudiar, organizo mi tiempo entre los temas que tengo que aprender.     
Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto.     
Intento que en el lugar de estudio no haya nada que pueda distraerme, como personas, ruidos, 
desorden, falta de luz y ventilación, etc. 





















































ITEMS Pertinencia Redacción Total 
i1 0.92 0.83 0.88 
i2 0.83 0.83 0.83 
i3 0.92 0.92 0.92 
i4 0.83 0.83 0.83 
i5 1.00 0.92 0.96 
i6 0.92 0.83 0.88 
i7 0.92 1.00 0.96 
i8 0.75 0.75 0.75 
i9 0.83 0.92 0.88 
i10 0.83 0.75 0.79 
i11 0.92 0.83 0.88 
i12 0.83 0.83 0.83 
i13 0.92 0.92 0.92 
i14 0.83 0.83 0.83 
i15 1.00 0.92 0.96 
i16 0.92 0.83 0.88 
i17 0.92 1.00 0.96 
i18 0.75 0.75 0.75 
i19 0.83 0.92 0.88 
i20 0.83 0.75 0.79 
i21 0.92 0.83 0.88 
i22 0.83 0.83 0.83 
i23 0.92 0.92 0.92 
i24 0.83 0.83 0.83 
i25 1.00 0.92 0.96 
i26 0.92 0.83 0.88 
i27 0.92 1.00 0.96 
i28 0.75 0.75 0.75 
i29 0.83 0.92 0.88 
i30 0.83 0.75 0.79 
i31 0.92 0.83 0.88 
i32 0.83 0.83 0.83 
i33 0.92 0.92 0.92 
i34 0.83 0.83 0.83 
i35 1.00 0.92 0.96 
i36 0.92 0.83 0.88 
i37 0.92 1.00 0.96 
i38 0.75 1.00 0.88 
ADQUISICIÓN 0.86 0.86   
CODIFICACIÓN 0.86 0.87   
RECUPERACIÓN 0.86 0.85   
E. APOYO 0.86 0.88   
TOTAL  0.86 0.87 0.86 
ANEXO 04. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
Tabla 9 Validez de V. Aiken de Estrategias de Aprendizaje 
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Como se muestra en la tabla N°10, Al realizar la prueba piloto, el coeficiente de 
consistencia interna aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach, muestra índices 
confiables. Según estos datos, el ACRA es confiable con una magnitud de 0,898. 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




N 100 100 
Parámetros 
normalesa,b 







Absoluto ,152 ,125 
Positivo ,152 ,125 
Negativo -,108 -,120 
Estadístico de prueba ,152 ,125 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,001c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
En la tabla 13 se evidencia la prueba de normalidad de las variables de estudio 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, mediante el estadístico de 
Kolmogorov – Smirnov, en el cual se manifiesta que ambas variables son 
anormales, ya que p<0,05 (p=000); (p=001), lo que nos indica que al poseer 
distribución anormal se debe realizar la correlación de variables mediante el 
estadístico de Rho Spearman.
ANEXO 05. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
ANEXO 06. PRUEBA DE NORMALIDAD 



























































































































































































En la Figura 1 se muestra el nivel predominante de la dimensión de adquisición de 
la información, el cual se ubica en un nivel medio (40.0%); lo que indica que en su 
mayoría los estudiantes como primer paso direccionan a todo su sistema cognitivo 
a tomar en cuenta la información más importante de cada teoría. 








En la Figura 2 se muestra que el nivel predominante de la dimensión de codificación 
de la información es el nivel medio (40.0%); donde el estudiante trata de 
comprender la información mediante el empleo de códigos como es el caso de: 































































En la figura 3 se muestra que el nivel predominante es el nivel medio (40.0%), lo 
cual indica que en la mayoría de los estudiantes el uso de estas estrategias facilitan 
la búsqueda de información en la memoria y les permita dar su respuesta para un 
mejor rendimiento.  
 








En la figura 4 encontramos que el nivel predominante es el nivel medio (43.0%), lo 
cual indica que el estudiante sabe cómo usar la estrategia, es decir seleccionarla 
en el momento indicado y comprobar si le genera un óptimo resultado; además 
involucra el grado de motivación, ansiedad o relajación con el cual el estudiante 



























































En la figura 5 se aprecia que el nivel predominante de estrategias de aprendizaje 
general es el nivel medio (41.0%); es decir que son pocos los estudiantes que las 
emplean como recursos que les ayuda a organizar mejor sus conocimientos y a 
tener un mejor desempeño académico. 
 










En la figura 6 se muestra que el rango predominante de rendimiento académico es 
el nivel de “En Proceso” (66.0%) lo cual indica que los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa particular “Milleniun” – Tumán; necesitan 
acompañamiento por un tiempo determinado, ya que no lograron el rango esperado 
























































ANEXO 09. MATRIZ DE CONSISTENCIA
  
